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Mariners i corsaris de les Pitiüses 
per Joan Planells Ripoll 
L'any 1335 Llorenç de Marsella i 
Jaume Çacoma, missatgers enviats 
pels jura ts d'Eivissa a la cort de 
Perpinyà, entre altres coses expo-
saren al monarca que "totes les 
obres rusticals que es fan en la dita 
illa se fan per mans de catius, com 
altres persones franchas no si tro-
pian i que es fins asci usitat que al-
guns corsaris anaven a terra de 
moros que no eren de pau a cativar 
i de aço fou aquella illa en conreus 
i pagesia augmentada"^. I moguts 
per la necessitat de continuar dis-
posant de suficients esclaus, supli-
caren al rei que manàs concedir 
patent de cors a un patró que aca-
bava d'establir el seu domicili a Ei-
vissa. Jaume III accedí a la deman-
da i ordenà al seu governador que 
autoritzàs dit patró per fer el cors. 
Una mica més tard, en la guerra 
, entre els reis Pere el Cruel i Pere 
el Cerimoniós, es va distingir un 
corsari d'Eivissa anomenat Pere 
Bernat, el qual podria ser molt bé 
el mateix que s'hi havia establert 
una vintena d'anys abans. 
A la fi del segle XV un altre cor-
sari eivissenc, Joan Todor, va me-
rèixer l 'agraïment del rei Ferran el 
Catòlic per la seua actuació durant 
la guerra de Granada. 
Aqueixes tres mencions de cor-
saris eivissencs anteriors al segle 
XVI són pràcticament les úniques 
transmeses per l'escassa docu-
mentació que es conserva d'aque-
lla època. Es podria pensar que 
són els pocs representants cone-
guts d'una nombrosa sèrie de cor-
saris eivissencs medievals caiguts 
en l'oblit per la pèrdua dels papers 
que en guardaven la memòria. 
Però l'extraordinari interès posat 
pels ju ra ts de 1335 en la contrac-
tació dels serveis d'un corsari fo-
raster sembla indicar que en 
aquell temps no hi havia gaires 
patrons autòctons en condicions 
de realitzar empreses de cors. I 
quan es passa de l'escassetat de 
dades dels segles XIV i XV a 
l 'abundància d'informació del se-
gle XVI, el panorama naval que es 
pot entreveure tampoc no està sol-
cat per cap nombrosa flota de vai-
xells eivissencs. 
La principal font de notícies so-
bre la marina d'aquell segle està 
constituïda sens dubte pels llibres 
d'entreveniments de la parròquia 
de Santa Maria. En ells s'apunta-
ven les intervencions (interveni-
ments) cultuals dels preveres a les 
quals corresponia retribució pecu-
niària. I com que actuaven seguint 
un torn rigorós, s'havia de tenir 
ben clar quins eren en cada mo-
ment absents de l'ilIa. Per això 
s'anotaven tots els viatges dels ca-
pellans, indicant sempre les dates 
de partida i d'arribada i molt so-
vent també l'embarcació en què 
feien la travessia. D'aquesta mane-
ra uns llibres de caràcter eclesiàs-
tic es convertiren en una rica font 
de notícies sobre temes mariners. 
Entre els anys 1528 (data del 
primer llibre conservat) i 1600 s'hi 
troba menció de devers 400 viatges 
de preveres, quasi tots entre Eivis-
sa i Mallorca o entre Eivissa i 
ports de la costa oriental espanyo-
la. I en almenys 150 d'aquestes 
anotacions es fa referència a dates 
que permeten conèixer la pàtria de 
l'embarcació emprada. En naus de 
Dénia es feren 27 d'aquests viat-
ges; en vaixells mallorquins, se'n 
feren 27; en embarcacions italia-
nes, 42; en vaixells eivissencs, 
també 42, i devers 6 en naus d'al-
tres ports espanyols. Les embarca-
cions eivissenques esmentades i el 
nombre de viatges consignats de 
cada una d'elles configuren la se-
güent relació: 
Bergantí de Gaspar Palerm 
2 viatges any 1528 
Llaüt de Palau 
4 viatges • anys 1532-33-35-42 
Barca de Cristòfol Damià 
3 viatges • anys 1532-33-46 
Vaixell de J o a n Genovès 
5 viatges • anys 1532-34-47-50 
Fragata de J a u m e Sabater 
5 viatges • anys 1534-35-36 
Barqueta d'Onofre Samar 
1 viatge • any 1539 
Llaüt de Joanot Bonet 
2 viatges • anys 1539-44 
Barca de Melcior J o a n 
2 viatges • any 1548 
N a u de Mossèn Francolí 
1 viatge • any 1548 
Llaüt de Vicent J o a n 
1 viatge • any 1550 
Barca de Joanot Damià 
1 viatge • any 1558 
Barca de J o a n Ferrer 
4 viatges • anys 1558-61-62-63 
Barca d*Antoni Navarret 
3 viatges • anys 1563-64 
Fragata de Verdera 
1 viatge • any 1564 
Fragata d* Antoni Pa lau 
3 viatges • anys 1581-82-87 
Xabec d'Andreu Ferrer 
2 viatges • anys 1583-88 
Xabec d'Antoni Castel ló 
1 viatge • any 1592 
N a u de J o a n Portes 
1 viatge • any 1596 
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Evidentment aquesta llista no 
ofereix una visió completa de la 
marina eivissenca d'aquells anys, 
però la proporció de viatges realit-
zats en naus forasteres i la repeti-
ció de travessies fetes en les matei-
xes embarcacions pitiüses poden 
avalar la suposició que els vaixells 
d'Eivissa no eren gaire nombrosos. 
Possiblement no fou cap casualitat 
que el dia 18 d'agost de 1536, quan 
naus turques i franceses bombar-
dejaren la vila, els pocs vaixells 
que hi havia dins el port fossin 
tots forasters. 
Alguns dels noms que figuren en 
la relació precedent no són els dels 
patrons de les embarcacions corres-
ponents, sinó els dels seus propieta-
ris. Gaspar Palerm i Jaume Saba-
ter eren mercaders; Onofre Samar 
era ferrer; Melcior Joan, teixidor; 
Mossèn Francolí, ciutadà... Eren 
patrons, en canvi. Palau (Fran-
cesc?), Joan i Andreu Ferrer, Joa-
not Bonet, Antoni Navarret, Antoni 
Palerm, Joanot Damià, Joan Geno-
vès, Antoni Castelló i Joan Portes. 
Ells formen part de la cinquantena 
de mariners d'aquella època dels 
quals es troba menció en els matei-
xos llibres d'entreveniments o en 
els de batejos. Són devers cinquan-
ta noms conservats de mariners, 
que, comparant-los amb els de més 
de cent paraires, prop de noranta 
teixidors, devers vuitanta sastres, 
quasi setanta sabaters i només ca-
torze mestres d'aixa, consignats en 
els mateixos llibres i durant el ma-
teix període de temps, reforcen la 
impressió que la marina eivissenca 
del segle XVI no representava pre-
cisament el sector més dinàmic de 
l'activat illenca. 
En aquest conjunt de noms de 
m a r i n e r s , al cos ta t de cognoms 
t íp ics d 'E iv i s sa h i f iguren u n a 
sèrie de cognoms que denoten un 
o r igen f o r a s t e r : L l o m b a r d , 
N i s s a r d , Genovès , M a l t è s , 
Raguseu. A la primera part de la 
c e n t ú r i a següen t to t s aqueixos 
cognoms desaparegueren d'Eivissa 
i foren s u b s t i t u ï t s per a l t r e s , 
t ambé d'origen foraster , que es 
c o n v e r t i r e n en els p r i n c i p a l s 
e x p o n e n t s de l ' a c t i va t n a v a l 
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e i v i s s e n c a del seg le XVII . 
Cognoms com Riquer, Guevara o 
Gavara, Xareco, Camaril l is , Riu-
sec. Ros, Soler , M a r t í i Ca lbe t 
e s d e v e n g u e r e n d e n o m i n a c i o n s 
d ' a u t è n t i q u e s n i s s a g u e s de 
m a r i n e r s . P ràc t i camen t tots els 
p a t r o n s q u e , pe r t o r n a n u a l , 
exerciren el càrrec de drassaner o 
cap del port entre els anys 1550 i 
1600 pertanyien a algun d'aquests 
l l i n a t g e s . E n canv i , la q u o t a 
c o r r e s p o n e n t a l s cognoms 
e i v i s s e n c s t r a d i c i o n a l s en la 
n ò m i n a de m a r i n e r s va a n a r 
d isminuint g radua lment al l larg 
d 'una g r an pa r t del segle XVII, 
fins que va experimentar un nou 
increment ja durant el seu darrer 
terç. En aquells anys es va produir 
u n c o n s i d e r a b l e a u g m e n t del 
n o m b r e de m a r i n e r s . A l g u n s 
descendien també de forasters que 
s 'havien domic i l ia t a E iv i s sa a 
pa r t i r de mit jan segle (cognoms 
G a r c i a , P a s q u a l , M a r i n e r , 
Matutes, Pujol, LluU, Felicó, etc); 
a l t res , de famílies j a es tabler tes 
aquí des de molt abans i que fins 
aleshores no s'havien dedicat a les 
t a s q u e s de la m a r (cognoms 
P i n e d a i M i l a n è s ) ; pe rò la 
principal aportació de mariners en 
a q u e l l f ina l de seg le la 
proporcionaren els quartons de la 
r u r a l i a . Nombrosos l l a u r a d o r s 
canviaren les a rades pels rems i 
les veles i es feren mariners. Una 
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Balandra espanyola de 18 
canons navegant amb 
vent de proa. 
Museu Naval de Madrid. 
disposició de 1702 va elevar la 
quantia de les multes que, segons 
un antic costum, havien de pagar 
els patrons que no amarrassin bé 
les seues barques i facilitassin 
així la fuita d'esclaus i soldats 
desterrats. En ella exposava el 
governador que cuando se impuso 
(l'obligació de pagar multa) havia 
pocos lahudes i embarcaciones 
pequenas en esta isla ... i àgora 
como han visto que la pena era 
tan mòdica i haver entrado en la 
Marina mas de ducientas 
personas de fuera hazer 
pescadores y marineros, casi todos 
quieren tener lahut y balandras^. 
Aquest increment del nombre de 
mar ine rs també va quedar 
clarament reflectit en els llibres 
parroquials d'entreveniments i de 
batejos, els quals durant el segle 
XVII mencionen ja més patrons 
que no professionals de qualsevol 
altre ofici. 
L'assentament de camperols a 
la Marina va estar representat 
principalment pel cognom Prats, 
procedent de Portmany; pels 
cognoms Cabanelles, Guasc i 
Noguera, procedents de Santa 
Eulària; pels cognoms Planells i 
Rosselló, procedents del pla de 
Vila; i pel cognom Tur, procedent 
de Santa Eulària i el pla de Vila. 
Abans de la segona mei ta t del 
segle XVII a penes es troben 
aqueixos cognoms referits a 
mar iners ; i des de la darrer ia 
d'aquest segle fins al principi del 
XIX existiren nombroses estirps de 
pat rons d 'aquests l l inatges, 
algunes d'elles designades per 
sobrenoms que esdevengueren 
populars: la rama dels Planells 
"Sit", dels Rosselló "Felló", dels 
Tur "Fluixa", Tur "Boto", Tur 
"Cossari", Tur "Calafat", Tur 
"Panera", etc. Al principi del segle 
XVIII també seguiren afegint-se al 
gremi dels mariners nous llinatges 
procedents de fora d'Eivissa. En 
aquell moment a r re la ren a la 
Marina els cognoms Selleres, 
Gallard, Tuells, Sora... 
Aquesta afluència de nou 
personal obeïa, sens dubte, a les 
bones perspectives que devia oferir 
aleshores l'activitat naval, que ja 
es podia permetre la represa de les 
expedicions de cors. D'aquells anys 
són les primeres mencions de 
corsaris eivissencs moderns 
registrades per Isidor Macabich. 
La llarga llista aportada per ell 
comença amb Jaume Planells 
EscandeU "Sit", el qual l'any 1679, 
juntament amb el patró Francesc 
Begur, natural de Mallorca, havia 
reali tzat una expedició per les 
costes de Barbaria. Després d'ells i 
abans d'acabar el segle XVII 
també emprengueren expedicions 
de cors els patrons Marc Riquer 
Ribes, Pere Tur de Bartomeu 
"Boto", Llorenç Mauricio (genovès 
domiciliat a Eivissa), Joan Riquer 
Ros, Pere Riu-sec Ramon 
"Panxós", Joan Marí "Durbà", 
Joan Soler Aurelio, Bernat Ramon 
Balansa t i Francesc P ra t s 
Cruanyes "Mort". 
Joan Riquer Ros fou el primer 
d'una sèrie de patrons eivissencs 
que reberen el títol de capità de 
mar i guerra. Aquesta graduació 
sembla que els era concedida per 
haver comandat vaixells armats a 
compte de l'erari real, com era ei 
cas de l'anomenada galiota del rei. 
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que vigilava les costes pitiüses i de 
la qual Joan Riquer fou capità. 
Altres capitans de mar i guerra 
foren Pere Riu-sec Ramon 
"Panxós", Joan Bonet Palerm 
"Gelat", Bartomeu Tur Mart í 
"Boto", Bernat Ramon Balansat, 
Nicolau Martí Palau, Bartomeu 
Rosselló Gavara "Felló", Mateu 
Calbet Ros i Bernat Tur Castelló 
"Calafat". Cap a mitjan segle 
XVIII desaparegué aquesta 
denominació i alguns patrons que 
després aconseguiren graus 
d'oficials de l 'armada solien 
oscil·lar entre alferes i tinent de 
fragata. Els principals foren 
Jaume Planells Ferrer "Sit", 
Bartomeu Cabanelles Lavale, Pere 
Joan Serra Arabí, Joan Sala Prats, 
Bartomeu Ferrer Pineda, Pere i 
Gabriel Sala Medines, Antoni 
Riquer Arabí i Antoni Tur Pavies. 
Alguns patrons del segle XVIII, 
exercint en general tasques 
complementàries de mercader, 
esdevengueren terratinents. Entre 
aquests ressalten Pere Riu-sec 
Ramon "Panxós", Bernat Tur 
Castelló "Calafat", Mateu Calbet 
Ros, Joan Ramon Calbet, 
Bartomeu Rosselló Palau "Felló", 
Josep Ferrer Torres "Miqueleta", 
Josep Selleres Serra, Gabriel Sora 
Noguera... Gràcies al cabal que 
ells acumularen, els seus 
descendents pogueren convertir-se 
en el nucli d'una aristocràcia de la 
Marina paral·lela a la de Dalt Vila 
i sovent entroncada amb ella. 
Les autoritats que entre 1784 i 
1787 projectaren el pla de millores 
destinat a promoure la riquesa 
d'Eivissa i Formentera, a l'hora 
d'inventariar els mitjans amb què 
comptaven, pogueren confeccionar 
una llista de setanta-dos 
embarcacions: trenta-tres xabecs, 
catorze barques de t ranspor t i 
vint-i-cinc llaüts de pesca. Aquesta 
quantitat de vaixells segurament 
representava la cota més elevada 
assolida fins aleshores per la 
matrícula del port d'Eivissa d'ençà 
que els seus mariners parlaven 
català. Però els redactors del pla 
de millores consideraven excessiu 
el nombre de xabecs i suggeriren 
la conveniència que los animosos 
ibicencos se resolvieran a ir 
vendiendo sus jabeques, buenos 
para tiempos de guerra y para 
hacer un trafico de costa poco 
econòmica, construyendo en su 
lugar pinques de 200 a 300 
toneladas.^ En aquells moments a 
Europa regnava la pau i els 
musulmans del nord d'Àfrica ja no 
devien ser considerats una 
amenaça seriosa. Per això podien 
semblar més convenients grans 
vaixells de t ranspor t que no 
xabecs aptes per fer el cors. Però 
poc després, l'any 1793, Espanya 
va en t ra r en guerra contra la 
França revolucionària, i fins a 
1814 va lluitar alternativament i 
quasi sense interrupció contra 
francesos o anglesos. Els objectius 
bèl·lics havien tornat a prevaler 
sobre els comercials i els xabecs 
continuaren sent les embarcacions 
preferides pels armadors i patrons 
eivissencs. Precisament durant 
aquest període s'esdevengueren 
algunes de les gestes més famoses 
del cors pitiús. 
Després de la desfeta de 
Napoleó, els corsaris eivissencs 
desaparegueren aviat de l'escena 
i la marina pitiüsa va entrar en 
una nova fase caracteritzada per 
una ac t iv i t a t exclus ivament 
mercantil i pel protagonisme q ue 
adqu i r i r en en ella els pilots 
formats a escoles de nàu t ica . 
L'ocupació d'Algèria, iniciada 
pels francesos l'any 1830, va fer 
desaparèixer l'última justificació 
de l'existència de corsaris a les 
nos t res i l les. El pilot Antoni 
Colomar Torres, que l'any 1824 
encara pa t rone java una 
embarcació amb patent de cors. 
tanca la l l i s ta de corsar is 
recollida per Isidor Macabich. 
Ent re l'expedició de cors 
empresa l'any 1679 per Jaume 
Planells Escandell "Sit" i Francesc 
Begur i la realitzada el 1824 per 
Antoni Colomar Torres s'estén un 
espai de temps de 145 anys, 
durant el qual consta que feren el 
cors cap a 110 patrons d'entre un 
nombre conegut de devers 370 que 
navegaren durant aquell mateix 
període i que figuren en la llista 
següent:^ 
¥ (1756) Miquel Alarcón Serra 
> 1767-1834 Bernat Amengual 
Pujol 
V 1736-? Jaume Arabí Guasc 
> 1703-1788 Pere Arabí Riera 
> 1732-? Jaume Arabí Rosselló 
> ?-1715 Francesc Begur 
> (1701) Francesc Balansat Clapers 
> 1739-? Pere Balansat Pujol 
> (1680) Diego Barceló "Xeremia" 
^ ?-1733 Agustí Barceló Servera 
> 1639-1695 Joan Bisquert Guasc 
> 7-1765 Josep Bonafe Estarelles 
> 1658-1735 Joan Bonet Palerm 
"Gelat"C 
> 1769-? Miquel Bonet Tur C 
> (1745) Constantí Borrut d'Ambrosi 
> 1740-? Andreu Buida Pasqual 
> 1702-? Andreu Buida Sala 
> 1714-1792 Josep Buida Sala C 
•> 1700-? Miquel Buida Sala C 
> 1738-1788 Bartomeu Cabanelles 
Lavale C 
> 1697-? Antoni Cabanelles 
Noguera C 
¥ 1708-1765 Joan Cabanelles 
Noguera C 
> 1692-1735 Antoni Calbet Ais 
> 1676-1751 Joan Calbet Ais C 
¥ 1716-? Vicent Calbet Balansat 
> 1708-? Andreu Calbet Colomar 
> 1650-1723 Nicolau Calbet 
Escandell 
> 1645-1693 Pere Onofre Calbet 
Escandell 
¥ 1658-? Antoni Agustí Calbet Joan 
> 1710-? Josep Calbet Palau C 
> 1786-1849 Mateu Calbet Prats 
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• ?-1716 Joan Calbet Riera 
• 1696-? Antoni Calbet Ros 
• 1685-1750 Mateu Calbet Ros C 
• 1671-1712 Miquel Camar i l l i s 
Costa 
• 1721-? Jaume Camarillis Planells 
• 1647-? Joan Camarillis Taltavull 
• (1696) Josep Camps 
• ?-1724 Isidre Cavaller 
• 1651-? Francesc Coca Rosell 
• 1770-1843 Andreu Coll Gario C 
• ?-1686 Francesc Colomar 
• 1772-? Miquel Colomar Calbet C 
• 1 8 0 1 - 1 8 7 4 A n t o n i C o l o m a r 
Torres C 
• 1760-? Miquel Costa Arabí 
¥ 1670-1724 Jaume Costa Begur 
• 1709-1749 Joan Costa de Joan 
"Vent" 
• 1651-? Joan Costa Gavara "Maçó" 
ï> 1670-? Rafel Costa Gavara "Maçó" 
^ 1702-? Domingo Costa Pi "Maçó" 
• 1724-? Antoni Costa Sala 
• 7-1794 Joan Escandell Prats 
• 1764-? Jaume Escandell Pujol C 
• 1680-? Pe re Escande l l Tor res 
"Carrasco" C 
• 1764-? Jaume Escandell Pujol C 
• 1777-? Joan Escandell Pujol 
• (1747) Sebastià Esteve C 
• (1729) Josep Estrany C 
• ?-1682 Jaume Faxa 
• 1736-? Antoni Felicó Guasc 
¥ 1765-? Andreu Felicó Selleres 
^ (1692) Bartomeu Ferrer de Miquel 
¥ ?-1720 Damià Ferrer de Miquel 
» 1692-? Joan Ferrer Angressola 
• 1665-1708 Joan Ferrer Bonet 
• 1727-? Pere Antoni Ferrer Canals 
• 1735-? Jaume Ferrer Cerdà 
• 1739-1801 Joan Antoni Fer re r 
Cerdà 
• 1679-? Damià Ferrer Costa 
• 1677-? Joan Ferrer Costa 
• 1687-? Antoni Ferrer Cruanyes C 
• 1 7 3 6 - 1 7 9 0 F r a n c e s c F e r r e r 
Ferragut 
• 1742-? Vicent Ferrer Ferragut 
• 1771-1852 Josep Ferrer Garcia C 
• 1713-? Damià Ferrer Martí 
• 1741-1806 Damià Ferrer Noguera 
• 1759-? Bartomeu Ferrer Pineda C 
• 1718-? Salvador Ferrer Riera 
• 1760-? Antoni Ferrer Riu-sec 
• 1726-? Vicent Ferrer Soler C 
k 1747-? Antoni Ferrer Sora 
• 1754-? Domingo Ferrer Sora 
• 1720-1798 Jaume Ferrer Taruel 
• 1730-1801 Josep Ferrer Torres 
"Miqueleta" C 
• 1727-? Miquel F e r r e r Tor res 
"Miqueleta" 
^ 1739-? Antoni Ferrer Tur C 
¥ 1783-1848 Antoni Ferrer Tur 
• 1742-? Josep Ferrer Tur C 
• ? -1735 S e b a s t i à G a l l a r d de 
Sebastià 
• (1736) Josep Gallard de Sebastià 
• 1710-1782 Andreu Garcia Ferrer C 
• 1765-? Baltasar Garcia Ferrer 
• 1695-1769 Damià Garcia Ferrer 
• 1702-1745 Josep Garcia Ferrer 
p 1669-1731 Miquel Garcia Ferrer 
* 1708-? Cristòfol Garcia Marí 
• 1715-1800? Francesc Garcia Marí 
• 1724-? Josep Garcia Navarro 
• 1752-1841 Soter Garcia Palau C 
• 1743-? Antoni Garcia Teixidor 
• 1752-? Francesc Garcia Teixidor 
• 1733-? Baltasar Garcia Tur 
P 1768-1842 Damià Garcia Tur C 
• 1703-? Joan Garcia Tur 
* 1713-1796 Miquel Garcia Tur 
• 1747-1810 Miquel Garcia Tur 
• 1686-1744 Jeroni Garcia Xareco 
È^ 1655-? Joan Gavara Bisquert 
• 1652-? Pere Gavara Bisquert 
• (1786) Joan Gavara Ferragut 
• 1633-1685 Miquel Gavara Paxà 
i' ?-1699 Pau Già d'Esteve 
• 1727-1799 Francesc Gotarredona 
Tomàs 
• 1725-1778 Josep Gotar redona 
Tomàs 
• 1704-? Agustí Grisaldo Escandell C 
• 1730-? Salvador Grisaldo Prats C 
^ (1709) B a r t o m e u Guasc de 
Bartomeu 
• (1715) Joan Guasc de Bartomeu 
• (1708) Pere Guasc de Bartomeu 
• 1745-? Josep Guasc Palau 
• 1762-1848 Antoni Guasc Prats 
• 1751-1828 Bernat Guasc Prats 
• 1757-? Antoni Guasc Rosselló 
• 1746-1799 Joan Guasc Rosselló C 
• 1744-? Joan Guasc Ruiz 
• (1743) Bartomeu Guash Tur 
• 1615-1795 Joan Guasc Tur 
* 1709-1792 Pere Guasc Tur 
• (1769) B e r n a t H e r n à n d e z de 
Bernat 
• (1781) Josep Hernàndez Marí 
• 7-1738 Mateu Lascala C 
• 7-1731 Francesc Lavale 
• 7-1732 Antoni Lavale Sorate 
• 1656-1712 Pere Linares Rosell 
• 1678 -1737 M i q u e l L lop is 
Cavaller C 
p 1717-? Antoni Llopis Riquer 
• 1708-1746 Francesc Llopis Riquer 
• 7-1694 Miquel Llull de Miquel 
¥ 7-1697 Joan Marí de Domingo 
"Durbà" C 
• 1742-7 Antoni Marí Riera 
• 7-1819 Antoni Marí Ros 
• 1743-? Antoni Marí Torres 
• 1756-? Pau Marí Torres C 
• (1686) Jaume Mariner 
• 1715-7 Antoni Mariner Garcia 
• 1707-? Francesc Mariner Riera C 
• 1653-7 Nicolau Martí Bisquert 
• 7-1692 Nicolau Martí Ferrer 
• 1648-1699 Nicolau Martí Marí 
• 1683-? Nicolau Martí Palau C 
¥ 1690-7 Marc Martí Riquer 
¥ 1659-1737 Antoni Martí Ros 
• 1661-1728 Sebastià Martí Ros 
• 1737-7 Domingo Martí Sora 
• 1668-1706 Joan Martínez Garcia 
• 1673-1761 Joan Matutes Fiol 
• 1763-? Gabríel Matutes Sora C 
• 7-1695 Llorenç Mauricio C 
• 1657-1726 Joan Milanès Anguera 
• 1661-1704 Antoni Milanès Balansat 
* 1697-7 Joan Milanès Gavara 
k 1730-7 Joan Milanès Guasc 
• (1725) Bartomeu Noguera Ferrer 
• 1687-? Joan Noguera Ferrer 
• (1720) B a r t o m e u Noguera de 
Bartomeu "Meuet" C 
• 7-1726 Pere Noguera de Bartomeu 
'Meuet" 
• 1702-7 Bartomeu Noguera Milanès 
'Meuet" 
^ 1701-? Bartomeu Noguera Tur 
"Meuet" 
• 1718-7 Jacint Núnez Guasc C 
*• 1748-7 Mateu Orvai Prats 
^ 1702-? Bartomeu Palau Aurelio C 
• 1711-7 Pere Palau Aurelio 
• 1703-1783 Joan Palau Calbet C 
• 1632-1681 Jaume Palau Castelló 
• 1635-1712 Joan Palau Castelló 
• 1674-1734 Pere Palau Catalde 
• 1743-1813 Joan Palau Ferrer C 
• 1667-1711 Jaume Palau Marí C 
• 1672-1737 Joan Palau Marí 
• 1658-7 Pere Palau Paloni 
• (1723) Antoni Pasqual (valencià) C 
• 1779-1849 Jaume Pasqual Colom 
• 1656-7 Antoni Pasqual Riu-sec 
• 1731-7 Antoni Pasqual Torres 
• 1772-? Antoni Pavies Tur C 






de " Sa Nostra". 
• 1650-? Miquel Pineda Begur 
• 1733-? Miquel Pineda Palau 
• 1785-1849 Vicent Pineda Prats 
í 1700-? Bartomeu Pineda Tur 
(1739) Vicent Pineda Tur 
• (1692) Jaume Planells de Joan "Sit" 
¥ (1699) Joan Planells de Joan "Sit" 
• (1698) Pere Planells de Joan 
• ?-1720 Antoni Planells Escandall 
"Sit" C 
• 7-1691 Jaume Planells Escandell 
"Sit" C 
• 1719-1764FrancescPlanellsFerrer"Sie' 
• 1706-1771 Jaume Planells Ferrer 
"Sit" C 
^ (1725) Joan Planells Fer rer de 
Joan "Sit" 
^ 1684-1731 Joan Planells Ferrer 
de Toni "Sit" 
. 1716-? Josep Planells Ferrer "Sit" 
• 1722-? Miquel Planel ls Fe r re r 
"Sit" 
• 1711-1770 Joan Planells Linares 
"Sit" 
^ 1698-? Llorenç Planells Mauricio 
• 1734-? Joan Planells Pra ts "Sit" 
• 1680-1736 Jaume Planells Sala 
"Sit" C 
• (1713) Bernat Prats Cardona 
• ?-1736 Francesc Prats Cruanyes 
"Mort" C 
• (1690) Josep Prats Cruanyes 
• 1746-1813 Agustí Prats Grisaldo 
• 1683-? Francesc Prats Marí 
• 1731-? Joan Prats Marí 
• (1687) Bernat Pra ts Riquer 
• 7-1728 Rafel Prats Riquer 
•• 1746-1792 Rafel Prats Riquer 
•p 1722-7 Francesc Prats Tur 
•p 1713-7 Josep Prats Tur C 
• (1687) Llorenç Pujol de Bernat 
p 1678-? Pere Pujol de Bernat 
I 1701-? Llorenç Pujol Camarillis 
• 1767-? Antoni Pujol Ferrer C 
r 1701-? Bernat Pujol Ferrer 
^ 1721-7 Pere Pujol Ferrer 
• 1748-7 Bernat Pujol Pra ts 
r 1725-? Llorenç Pujol Torres 
• (1786) A n d r e u R a m o n de 
Bartomeu 
y 1669-1747 B e r n a t R a m o n 
Balansat C 
ï 1714-7 Joan Ramon Calbet C 
• (1719) Antoni Riera d'Antoni 
• (1760) Josep Riera de Bartomeu 
¥ (1692) F r a n c e s c R i e r a de 
Francesc 
• (1800) Josep Riera Marí 
• 1747-7 Bartomeu Riera Noguera C 
r 1704-7 Antoni Riera Prats 
• 1680-1741 Antoni Riera Puig 
¥ (1777) Josep Riera Torres 
• 1754-? Bernat Riera Torres de 
Francesc 
• (1789) Joan Riera Torres de Joan 
• 1723-7 Francesc Riera Tur 
• 1736-7 Victorià Riera Tur 
• 7-1682 Rafel Riquer de Rafel 
• 1773-1846 Antoni Riquer Arabí C 
• 1784-7 Francesc Riquer Arabí C 
• 1691-? Josep Riquer Calbet 
• 1705-1767 Francesc Riquer Costa 
• 1735-? Caietà Riquer Guasc 
k 1721-1767 Jaume Riquer Palau 
• 1772-? Marc Riquer Palau C 
¥ 1641-1702 Antoni Riquer Ribes 
• 1633-1716 Marc Riquer Ribes C 
• 1738-1806 Francesc Riquer Riera 
• 1705-? Francesc Riquer Riquer 
• 1716-1764 Gabriel Riquer Riquer 
¥ 1683-1742 Marc Riquer Riquer 
• 7-1719 Joan Riquer Ros C 
¥ 1658 -1707 F r a n c e s c R i q u e r 
Sunyer 
• 1672-1742 Marc Riquer Sunyer 
¥ 1726-7 Francesc Riquer Tur 
P 1 6 3 5 - 1 6 8 4 M i q u e l R iu - sec 
Angelino 
• 1667-7 Pe re Riu-sec Castel ló 
"Panxós" 
.' 1699-1745 Francesc Riu-sec 
Estarelles 
P 7-1712 Francesc Riu-sec Palerm 
"Panxós" 
• 1639-7 J a u m e Riu-sec Pa l e rm 
"Panxós" 
¥ 1647-1704 Joan Riu-sec Palerm 
"Panxós" 
^ 1633-1712 Mique l Riu-sec 
Palerm "Panxós" 
• 1667-1736 Pere Riu-sec Ramon 
"Panxós" C 
• 7-1754 Joan Riu-sec Ros 
• (1714) Pere Riu-sec Ros 
• 1760-7 Antoni Riu-sec Tur 
• 1709-7 Manuel Ros Mauricio 
y 1753-? Antoni Ros Pujol 
• 1749-7 Joan Ros Pujol C 
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• 1647-1695 Bernat Ros Riquer de 
Bernat 
• (1698) S a l v a d o r Ros R i q u e r 
d'Antoni 
• 1672-1702 Bernat Ros Rosselló 
• 1677-? Antoni Ros Sala 
*• 1680-? Tomàs Ros Sala 
• (1695) Jaxjme Rosselló "Casesnoves" 
• 1747-? Josep RosseHó Calbet "FeHó" 
• 1709-? Antoni Rosselló Fe r re r 
"Felló" 
^ 1706-1735 Ba r tomeu Rosselló 
Ferrer "Felló" 
• 1701-? Francesc .Rosselló Ferrer 
"Felló" 
• 1716-1761 Josep Rosselló Ferrer 
"Felló" 
• 1679-1749 A n t o n i Rosse l ló 
Gavara "Felló" 
• 1685-1778 Bar tomeu Rosselló 
Gavara "Felló" C 
• 1720-1790 Bar tomeu Rosselló 
Palau "Felló" 
• 1704-1738 A n t o n i Rosse l ló 
Ramon "Casesnoves" 
• 1673-1740 F r a n c e s c Rossel ló 
Riera "Felló" C 
• (1720) Joan Bpta. Roís 
• 1726-? Joan Bpta. Roís Guasc 
• 1717-? Pere Roís Guasc 
• 1783-1843 Gabriel Sala Medines C 
¥ 1775-1798 Pere Sala Medines C 
i- 1739-1802 Joan Sala Prats C 
• 1784-1857 Pere Sala Riera C 
• 1665-? Antoni Sarriet Ros 
• 1762-? Josep Sarriet Rosselló C 
• (1765) Francesc Sastre C 
• (1710) Jeroni Selleres de Joan C 
^ 1777-? Marià Selleres Serra C 
• 1736-? Jeroni Selleres Sora 
• 1745-1832 Josep Selleres Sora C 
¥ 1748-1819 Vicent Selleres Sora 
• (1748) Joan Serra d'Antoni 
• ?-1775 Pere Joan Serra Arabí 
•> 1735-? Antoni Serra Grisaldo C 
^ 1738-? Salvador Serra Grisaldo 
• 1657-1738 Joan Soler Aurelio C 
• 1653-? Pere Soler Aurelio 
• 1665-? Bernat Soler Già 
• 1696-? Joan Soler Riu-sec 
• (1725) Gabriel Sora de Pau C 
•• (1738) Domingo Sora Fagineto 
• (1739) Pau Sora Fagineto 
• (1733) Sebastià Sora Fagineto 
fr 1738-1811 Bartomeu Sora Noguera 
• 1733-1813 Gabriel Sora Noguera 
• 1750-1833 Gabriel Sora Prats C 
• 1764-1836 Francesc Sora Tur 
^ (1692) Miquel TaltavuU Aurelio 
P (1723) Antoni Teixidor de Lleonard 
• (1765) Bartomeu Torres C 
• (1685) Antoni Torres de Joan 
^ (1700) Jaume Torres de Sebastià 
• 1726-1784 Josep Tuells Escandeü 
í- 1763-? Miquel Tuells Marí 
• ?-1744 Francesc Tur de Bartomeu C 
• ?-1716 Lluqu í Tur de Lluquí 
• ?-1693 Pere Tur de Bar tomeu 
"Boto" C 
• ?-1789 Bar tomeu Tur Arsís 
"Calafat" 
í> 1720-? Francesc Tur Arsís "Calafat" 
^ 1698-? An ton i T u r Ca lbe t de 
Bartomeu "Boto" 
*• 1700-? Bartomeu Tur Calbet de 
Bartomeu "Boto" 
• ?-1811 Joan Antoni Tur Calbet 
de Pere "Boto" C 
^ 1696-? P e r e T u r C a l b e t de 
Bartomeu "Boto" 
• 1694-1756 Antoni Tur Castelló 
"Calafat" 
• 1686-1754 Bernat Tur Castelló 
"Calafat" 
• 1721-? Joan Tur Costa d'Antoni "Rei" 
í- 1718-1763 J o s e p T u r C o s t a 
d'Antoni "Rei" 
• 1745-? Antoni Tur Costa de Joan "Rei" 
> 1753-? Josep Tur Costa de Joan 
"Rei" 
> 1750-? Uuc Tur Costa de Joan "Eei" 
> 1741-? Miquel Tur Costa de Josep 
"Rei" 
r 1762-? Salvador Tur Costa de 
Joan "Rei" 
> 1712-? Andreu Tur Escandel l 
"Panera" 
> (1744) Francesc Tur Marí 
> 1711-? Joan Tur Marí 
í 1708-? Josep Tur Marí 
> 1678-? Antoni Tur Martí "Boto" 
> ?-1740 Bartomeu Tur Martí "Boto" 
> 1685-1752 Joan Tur Martí "Boto" 
> 1689-1752 Josep Tur Martí "Boto" 
> 1718-1761 Lluc T u r P i n e d a 
"Cossari" 
> 1720-1785 Miquel Tur Pineda 
"Cossari" 
> 1670-1746 A n t o n i T u r 
Ramon"Rei" 
> 1686-? B a r t o m e u Tur Ramon 
"Rei" C 
> (1705) Joan Tur Ramon"Rei" 
> 1676-1762 Mique l T u r R ie ra 
"Panera" 
> ?-1720 Vicent Tur Riera "Panera" 
> 1676-? Antoni Tur Riu-sec "Rei" 
> 1665-? Jaume Tur Riu-sec 'Tluixà" 
* 1774-? Joan Tur Riu-sec "Flubíà" 
> ?-1707 Antoni Tur de Bartomeu 
"Fluixa" 
> 1707-1782 Joan Tur Tur 
> 1750-1785 Vicent Vallverd Riera 
> 1753-1833 Jaume Vinyes Arabí 
> ?-1723 Andreu Xareco Bofí 
> 1667-1743 Pere Xareco Bofí 
> 1 6 3 3 - 1 6 8 3 A n d r e u X a r e c o 
Caval ler 
> 1635-1693 Pere Xareco Cavaller 
^ 1716-1770 Josep Xareco Riu-sec 
> 1710-1745 Pere Xareco Riu-sec 
> 1745-1824 Antoni Xareco Tur . -
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